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П Р О Г Р А М А  
27 септември 2016 г. Македонска академија на науките и уметностите во Скопје 
9:00 – 9:10. Отворање на конференцијата.  
 
КУЛТ И СВЕТОСТ 
9:10 – 9:30. Ели Луческа. Светите бесребреници Кузман и Дамјан – култ и календар. 
9:30 – 9:50. Петко Христов. Сакрални места и културна памет на тройната граница 
– почитта към светците-пустиножители в Осоговския манастир. 
9:50 – 10:10. Яна Гергова. Култът към светци безсребърници в Македония. По 
примери от Скопие и Охрид. 
10:10 – 10:30. Дискусија. 
10:30 – 10:50. Кафе пауза.  
ХЕРОИ И ЧЕСТВУВАЊА 
10:50 – 11:10. Танас Вражиновски. Чествувањата од убиството на Јане Сандански 
во Рожен и во Мелник, Р. Бугарија. 
11:10 – 11:30. Григор Хар. Григоров. Градът като текст: семантика на 
символичните пространства, оформени чрез изградените по проект „Скопие 2014“ 
паметници.  
11:30 – 11:50. Зоранчо Малинов. Современи државни празници во Р. Македонија и Р. 
Бугарија. 
11:50 – 12:10. Дискусија. 
12:10 – 12:30. Кафе пауза.  
 
СОБОРИ И ФЕСТИВАЛИ 
12:30 – 12:50. Владимир Караџоски. Историскиот развој на фолклорните 
фестивали, манифестации и собири во Р. Македонија и Р. Бугарија. 
12:50 – 13:10. Катерина Петровска-Кузманова. Традицијата во современ контекст, 
фолклорни манифестации и фестивали. 
13:10 – 13:30. Велика Стојкова-Серафимовска. Фестивализација и поставување на 
фолклорот на сцена.  
13:30 – 13:50. Дискусија. 
13:50 – 15:00. Ручек.  
 
РАСКАЗИ И РИТУАЛИ 
15:00 – 15:20. Албена Георгиева. Разказите, които създават реалност.  
15:20 – 15:40. Весна Петреска. Современи семејни празнувања. 
15:40 – 16:00. Вихра Баева. Връзка с отвъдното: вярвания и ритуални практики при 
гробове на светци (по примери от България и Р. Македония). 
16:00 – 16:20. Дискусија. 
16:20 – 16:40. Кафе пауза.  
 
МУЗИКА: ИСПОЛНИТЕЛИ И ИНСТРУМЕНТИ 
16:40 – 17:00. Родна Величковска. Традиционалните музички инструменти и 
инструменталната музика. 
17:00 – 17:20. Лозанка Пейчева. Съвременни трубадури на етносцената в 
Македония. 
17:20 – 17:40. Горанчо Ангелов. Изработка и употреба на традиционалните музички 
инструменти во Р. Македонија и Р. Бугарија. 
17:40 – 18:00. Дискусија. 
 
 
Готовите реферати за објавување  (до 15 страници) ќе се собираат до 30 септември 
2016 година. 
